







































































School Country City/Region Urban/rural Students
(2016)
Ethnicity Gender
















































































































































































wakichikpika allí wiñan,	mana	allí wakichikpika














































Manaaki Whenua, Manaaki Tangata, 
Haere Whakamua
Gracias
Cuidar de	la	gente,	cuidar de	la	tierra,	asi vamos hacia adelante
